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9 S o n ber D r b n u n g , ín roelcf;er Me in e tu fceíjrtjud) 
<je í )6rigen @ á £ e t>orgebrad)c roerben f o í l e n * 
§. 5 9 6 - * 
Snfialt unb S(btf>eilungen biefeč £auptftůcřc$. 
«£)aben itnr einmal ben gaujen SBorratf) ber ©afce ttor unž, 
bic nrír ín unfer S3ud), fet> cě alé rocfcntíídjc Seíjren, aíé 
Jpitíféfáfce ober aíé nur gefcgcní)eítlíd)e ©áfce aufncfymen 
toolíen, fíub tt>ír aucf) iiber bťe (Sínrtdjtung, n>eíd)c nnr bícfcn 
©áfcen ertíjetíen, mít tuté feíbjl eíníg, ^a6en n>ír enblíd) ent* 
fdjíeben, iDeídje berfcI6en ím (řinjeínen, ober rocícfyc Snbegriffe 
berfelben xvix aíé ©anje tton eúter eígenen 2írt, unb unter 
weíd)en S3egríffen wír fíe aíé folefyc ©anje barfMen folícn: 
bann crn&ríget nod) ju beftímmcn, in n>cíd)er D r b n n n g 
tt>ír fíc fcorbringen foííen. ^nx (Jntfdjcíbung biefer 5 r a 8 e faH 
jtun baé gegentoártíge Jpauptflůcť bie uótfyíge Síníeítung ge6em 
® a aber unter ben meí)ren 3lrten, roie ©&(3c ín einem 33ud)e 
*)orgebrad)t rcerben fónnen, biejemgc, bie id) §• 434* baá 
S íuf f tc í í cn uannte, bie wícfytígfte i(l: fo roerben tt>ir unfere 
Síufmerffamfeít in bíefem Jpauptftůcře tfornefymíid) nur auf 
jene Drbnung ríd)ten, fa n>cfd)er bie fa cín řefyrbud) gcíjórígcn 
©a£e aufgcjMt Verben folícn* 35od) roerbc id) and) bie 
Srbnung, ín roeídjer gennffc ©dfce mcfjt auffMcnb, fonbern 
auf irgenb eíne embere SfiJeífe t>orgc6rad)t verben foííen, nid)t 
ganj auger 2íd)t íaffen. Damít id) jebod) nídjt ofyne Drb* 
mutg ttorgefye, too id) fo eben bie S í e g e í u ber Drbnung 
fcortragc: fo tt)i(í id) bíefem SSortragc $tt>ct Slbtfyeííuugcn geben; 
in ber erftcu foílen alíe biejenigen Dicgcín ber Drbnuug fcor* 
fommen, bie fíd) auf ©ál$e Don jeber ober fa(í jeber 2lrt 
crflrecfen; ín ber jroeitcn móge baé nad)ge()oít werben, voaé 
Don ben cinjeíncu Slrten ber ©áfce, weldjc in cínem Scíjrbudje 
(Čigoníf. 2Bí|fenf^afřSíe^re* V I . J^přjí. $. 5 9 7 . 4 2 5 
ttorfommen fómten, fccfonberá anjumerfcn ífí. SScr Síííem 
tmi@ id) cibcr nocí) náfjcr ange&cn, xvaš id) unter bcrjemgen 
Drbnung ber ©á^e, ju bcren gcítfefcung I)ter cíne Sínícttung 
crtíjctlt werben. foli, t>er(lcí)e, unb t>on roeídjer SOBtcfytigfeit 
btefe Drbnung fcp* 
§• 5 9 7 . * 
2Baé man unter fccrjcnigen Orbnmtg ber ©afce, »on 
weld)er fjier gefprocfyen roerben foli, serjtebe? 
Set ber uné etgentí)ítmítd)en 33efd)ráuftí)ett uuferer drafte 
ttermógen nrir 9!)ieufd)eu etne nur etwaů grójkrc 3ínjaf)í ttou 
3etd)en, aué roeídjcn írgenb eťu fdjrtftítdjer 2fuffa*3 6e|ící)et, 
ttríe nídjt mtt eínem 33íttfe ju úĎerfcfyaucn, fo aud) btc 33or* 
fteííungen ber ©á^e, roeícfye burd) btefe 3úd)cn auégebrňcft 
werben folíeit, in unfer ©emtttí) md)t auf eútmaí aufjuncfjmcn, 
fonbent n>tr fónnen btejj Síííeě nur nad) unb nad) benriríeu, 
ja eé í(l etgcntítd) ímmer nur (2rtn ©afc aKctn, mit bcffcn 
beutíícfyer Síuffajfung nur ju eíner unb eben bcrfcl&eu 3eít 
befcfyaftígct fej>tt fónnen, unb erft nacfybem wír mít btefem ju 
©tanbc geřommcn, fónnen nrír unfere Síufmerffamfett auf 
einen jwetten ríd)ten. 23ci jebem jwecřmagtg etngeridjtctcn, 
fd)riftltd)en 3ctd)enf9ftcmc fefcct man eben begl)aí6 ftí£lfd)tt>etgcnb 
ttoraué, bag man bcm ?cfer btc goígc, tn rocídjer bte ein* 
jcínen 3etd)en \>ott íí)m 6ctrad)tct verben foííeu, burd) ctné 
gcwtjfc, tu tíjrcr 2lnctnaubcrreíí)uug trn 9iaume 6co£>ad)tctc 
goígc ju erfennen geben roerbe* Stejcnígc goígc nun, nad) 
ít>eíd)cr bte SSorjíeííungen unferer ©á£c tu bcm ©cmútíjc bcS 
íeferé crfcfyemcu, weun er btc trn S3ud)c fcoríommcnben 3rirí)cn 
burdjgángtg nur nad) ber $oígc bctxad)tetř bíc fúr baš 2Í6* 
Icfen berfcl&en alígemctu nbíid) ober bod) ven mxi alígcmctn 
fetfgcfefct tjt, ncnne.td) btc O r b n n n g , tn weídicr jenc ©Afcc 
erfd)ctuem 3 n btefer n>ct t e n S3cbcutuug bcé SftSortcá Drb* 
n u n g fínb alfo btc řefyrcn eincé jeben S3ud)cé g e o r b n e t , 
m é unjwccřmájHg jíc and) aufctuaubcr foígen mógetu 3it 
etuer engere t t S3cbeutung aber ucnut man nur ctne ftoíge/ 
btc jroecfm&gig t(l, ctne D r b n u n g , unb fprtdjt *oon SDíaugeí 
an £) rb nun g , .wo btefe goíge fcljr swecfroibrtg t|t. 
Sfnťncrř. 2íu$ btefer ©rřtartUKi beé Seáriffeá ber Orb nung rr* 
'* tjettet, bap tě in einjflnen Ŝ Den mogíid̂  fey, bie Sájc riitrí 
426 ©gentf* ©iflinfc&aftóíe^re* VI. Jppffl̂  s. 593. 
Suc^eS in eben ber Orbnung, in roelcfyer (íe barin erfcfyeinen, unb 
gleicfyroofjl nid)t nad) c6cn berjenigen goíge ju lefen, in roeldjer 
ber aSerfajTer fte unč jit lefen »orgefd)rieben. £>enn n?ir íefen 
bie ©afce eineé 23ud)eé in ber Orbnung, in roeídjer (íe barin er* 
fdjeinen, roenn roir fte íefen, n>ie fte gelefen werben múfifen, roenn 
man bie aíígemein ťtblidje gofťje beč Síblefenč bei nebeneinanber* 
ftefjenbtn 3eid)cn beořad)ten roiff, tlnfer*S3crfafier aber řann, 
ofjne biefe aíígemein itblidje Soíge fúr fein S3ud) aufgefjoben ju 
fjaben, a n . einigen einjelnen ©teííen gíeicfyroobl erFíáren, bafj er 
fetne 3eicfyen ()ier nid)t nad) ber gerootmlicfyen, fonbern nad) einer 
anberen ftoíge Mvaájkt rciffen n>oífe. £)iej? gefd)áf)e 5. 33., 
wenn n>tr gemiffe 2inmer!ungen, bie ber 93crfaffer cineS %>ud)eě 
an befíen Grnbe ^eríegt, aud) erjt bann lefen roúrben, wenn rcir 
an btefeé @nbe gelangt ftnb, obgleict) ber SSerfaffer aušbrucříid) a\u 
fíegeben kat, bei roclcfyen (Megenbeiten er fte wclle nadjgefdjlagen 
rcificn. — Uebrigené jleífe id) gar nid)t in Slbrebe, bajj ber 33e* 
grifif einer £)rbnung iiberljaupt ein nocí) »iel weiterer fev; f)ier 
i(l eé mir nur um ben SegrtfF ber Drbmtng in činem řeí)rbud)e 
$u tfiun, unb biefen QlauU id) mít 3íed)t bíojj auf bie ftoíge be* 
fdjránřen ju biirfen, in roeldjer bie ©afce burd) iíjre fd)rift(id)c 
DarjleKung bier erfdjeinen. 
§• s 5 9 8 . * 
2Bid)ttflřett einer fo ober anberS etnsericfjteten Orbnunfl. 
SSort weídjer 908ícf)tígfeít bte ín etnem Čefyrfcttdfje 6eo6* 
adfytete Drbnwtg ber ©afce fei), bafcon fómten u>ír uné buref) 
bíe (£rfal)rnng feíbfl ítfcerjengen, rcemt nrír ben námlícíjen 3n* 
fcegríff tton ©a^en eínmal m bíefer, eín anbermal nríeber in 
einer anbern goíge barftelfen, nnb ben fcerfcfyíebenen @ínbrndP 
bemerřen, ben bíefe ©afce ín ber eínen nnb anbent 2)ar(íellnng 
macfyem £ a é eíne SDíal verben bíe řefer ttíelíeíctjt ben ganjeit 
SSortrag fagíídf), baé anbere 9J?al fe^r nnt)er(lánblíd) fínben; 
baé eíne 5Wal wirb ífyiten bíe 2Gaf)rf>eít nnferer SSe^anptnngen 
eíníeud)ten, baé anbere SKaí verben fíe fef)r nnbefriebíget 
fcletbcn; baé eíne SDíal verben jte baS tfynen SSeígebrac^te 
ií)\xt t>teí S0iúí)e ín ťí)r ©ebárfjtnígí anffaffen řónnen, baž 
anbere 9Kal níd)té ju befyalten t)ermogen u« f* w* 3ergíiebcrit 
tt)ír bíe^ genaner, fo jeígt jid), bag bíe ín dntm Seíjrbnc^e 
6cfoígte Orbnuug ben grógten Stnflug ^ a k : 1) 2lnf 6aá 
©g. 9Bíflenf(̂ ofttL VIJ&pífh LTttfón. 5.599- 427 
batb leídjtere, balb roíebet fdjroerere SSerf tanbntf í ber 
barín Dorgetragenen Setrem SDenn roenn tt>ír j . 93, bie S5e* 
bentnngen ber 3eíd)en, beren roír xrně gur ©arfleííung nnferer 
©áfce bebíenen, nídt)t immer gef)6rígen Srteé erřláren: tok 
fefyr mu$ nid)t fcfyon bíog buref) btefen Umfianb ben Sefern 
bai 2?erjlel)en befíen, toaě toix í)íe ober bort fagen, erfcfyweret 
verben? 2) Síuf í>en ©rab ber U e b e r j e n g n n g , tteícfyen 
bie 2efer Don ber SBafjríjeít ber Dorgetragenen Sedřen cr* 
fyalten* 25enn wenn tirír $• 33* Slííeé, roaé jnm SScvoetfe eíner 
2Baf)rf)ett bcítragen řann, tfyrer Síuffíelíung nnmíttelbar Dor* 
angeíjen lafícn: fo ifi roofjl jn ertt>arten, ba£ bie ?efer einc 
Dtel feftere Ueberjengnng Don berfelben geroínnen, aíě trn ent* 
gegengefefcten galle* 3) 2lnf íbre @ínjtd)t ín ben objec t i* 
Den 3 u f a n t m e n í ) a n g ber ernríefenen SOBafyrfyeítem Semt 
ttenn wír bie SBafyrfyeíten m nnferm SSortrage ofyngefáfjr eben 
fo orbnen, nríe fíe aíé ©rťtnbe nnb ^oígen ffcí> ju eínanber 
Deríjalten: fo lágt ftd) fyojfen, bag bie Sefer btefen 3ufatnmett* 
íjang nícfjí ít6erfel)en verbem 4 ) Sínf bte (řríeídjterung ober 
(Srfcfywernng beč S l n f f í n b e n é einer ?eí)re; 5 ) anf ba$ 
S 3 e í ) a í t e n nnb bie SDBíebererímtemng berfelben fyat bie Drb* 
nnng cinen ganj nnDerřennbaren (Sínflng; fo tok and) 6 ) anf 
ben ©ebrand), tteldjen bie ?efer Don nnferm 93nd)e madjen. 
2>enn je nad)bem vt)ír nnfere Seíjren balb fo, balb anberž 
orbnen, crtoecřen toix ín ben ©emňtfyern ber Scfer gewiffe, 
ber Slmtafyme bíefer řefyren balb gnnítíge, balb wtgňnjiige 
©ejmnwtgen u. f* n>. 
(Srjíer 2Uf$niťt-
S l l l g e m e i n e 9 i c g c í n ber D r b n n n g * 
8. 5 9 9 * * 
2luf wclcfje »erfd)iebcnc 5írtcn ttur einen ©afc, ben rotr 
fpater aufflcíícn, fcfyon friiber Dorfcringen bťtrfcn. 
i ) SDa id) nnr bort fage, ba$ eín (5afc a u f g c j t c l í t 
toerfee (§• 43 4 0 , too toix mxi níd)t blog fůr nnfere, etgene 
^erfon ju ííjm befennen, fonbern bemerfbar mad)cn, bag tt>ír 
